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Zásadyprovypracování:
1.Vymezeníúzemí:Stýskalonky- Podgrun- Vápeníky- Lucnýpotok- CernáOstravice- Cerná-
Stýskalonky
2. Prírodnípomeryvymezenéhoúzemí
3.Rešeršepublikovanýchprací
4.Vymezenítrvalýchvýzkumnýchploch,jejich zamereníapopis
5.Floristickýpruzkumkosenýchluk,vcetnepp Podgrun,zhodnocenívýznamuúzemíz hlediskaochrany
prírodya krajiny(podlezákonaC. 114/1992Sb.v platnémznení).
6.Hodnocenívlivu cetnostia termínukosenínadruhovoudiverzitubylin.
7.Návrhplánupéceproochranuzvláštechránenýchdruhurostlinvyskytujícíchsenatrvalýchplochách.
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